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I TAKES SECOND SENIOR PLAY DRAWS MEUPHONE HAS GLORI- I Debaters Win Against Hillsdale and 
I PUCE CONTEST LARGE .E ODS TIME AT BANQUET Lose to Kalamazoo 
PB;£SENTATION 01' ''THE MAN 
DIVJDBI FIUTS WITH WIN'NElL, l'BOM HOKE'' PROVES A l HOME TEAM RECEIVES UNANDIO 178 DBODio•: '1'BAJI PROGRAM, TOASTS, AND BANQUET GIVEN ONE VOTB 017'1' OP ~BB 
BU'f YPII. MAN HAS BEST MAU.ED llJCCB88. 
TOTAL. 
PROPEB OONTRIBVTE TO liiAKE 
EVENT A HUGE SUCCESS. 
At thC' ~ntt> l'onro '(ontl'sf l:~st J•'ri· 
• dm,· nTght nt Alhlon n Hopi' rcprl'Rl'lltn.· 
th·o OJ!Ilin ll rouj!ht honor Ill hi!! i~sti· 
tution. Thn llr ,fons.r fnilt>el tu lnke 
flr11l 1 '"' triu111riH•el O\'l'r the IIIIH·h· 
tlrendl•ll nnel fnr·fnmt'll Albion girl nntl 
the Unh·Prsit,\· prrstigr. Jn UaP rank· 
lng1 two of t Ia four jmlg('ll i1H'C' him ~rst J)luc.•t>1 onrl lh(l other two pvc the 
• t 
'J'h,• tknlor l'luy. 1''rhc Mnu 'Prom ll IIIJ'OIIl' hncl hnppcu(•tl to JIUifll h_y 
lliiiU(.', . ' ~in•u Monlln~·. )l nn·h 1:1, llll lht• L:lfllt•ll' l.lternr~· nooms Oil till' uft · 
cll•r thc tlir<•d lon uf .\l r. ll ulf , w:1 :4 u l'rllltllll of ~l :1rt·h lith, thcy would 1.:1\·<' 
lll':JII I ifuJ Kllt't'e'~JC. It \\'1114 quit\• l'\"ith•nl llt'alt l I hl' CXI'ilt•eJ \"llii•('S Of the ltll ~,\" 
thnt n i~hl thut the tl('Uillrl! h:tl'C " 1111 Stu·inl o'lllllllliltt'l' ot' the ,\l ('liphotlt' ~O· 
lln n•l in tlwir g('nr·hoxt•s. ·• \Vr al! h:1n· ··it'ly J'rt•pn ring- fnr their nunual h:111 
lliWII,\'S shnrl'd with the SL•ni ors 1111 l'~ · 1tllel. 
•11<'11 ielru of tltc rnior 1· ln~ll, but ~h<' Shortly nfter S(' \'l'n o 't•lot·k in tl t-
JI<'rfor runnl'<' ju tiflcel this lJ('yoncl thl' t' \' £'ni n~. lhc .\(uliphon inn with thei r 
shr11low of n floubt. • • WI! shouldn ·~ J,e fui r t,rtte~ts IJ£'gnn to nrrh·c; nnil I hi' 
,urpri~<· el' ' if th i!l wus tlt r ht•!lt 1lrnm:t1 j,. '' .\ '' ho,,·s prt'pnrt•ll to hnlarrurt 11 11 
J'Nfortunne'l' c•vt•r )!ivrr. at P .. :,.. ( '•II Mrliphonlnns for tlu• lf1st litnl'. 
lt>ge. The following short progrn111 w :t.l 
~h1t·h of th l' ~ · 1o · . , ~" nf ~· • • t h:: \\aS rcuch•rt•tl h~fore the hnnqn£'t: 
1louhi iNil! 1ln o to th ~ )\'nllllt•rr'ul I• I:Jua~· · · lrt•nclin~ . . . · • ... )Jr. A. \"nn Xl•tlt•rylll' ll 
111 1'111 uf ~J r. ll ult, hnl thc•u-·lnc•'- :. 1 dl'lt'ditlllll .... . . . .... . . \1. A. Ort•hl•Ktrll 
lht• itJIIt•tlllitl mnl c.ri:d hl• lt:c•l •, " '· 'k Pl l•<~srfl. ~I C'l' lll-!11 1 Sywa :~i nk , \':111 
" ' rill! Wl• 'rt• sure that clown :11 "" Ark, Yull•n1n, :111cl 1\nrRII'n. ) 
hottnm of lhl'ir lt ('nrt!l 1'\'<'rylwll,\' wr1~ ·' ~l (.'u~t· h,·Nk " ........ )J r .• lnt·k Boon 
<'011\' illl•(•rl I hut I ht'rt• 111'\"C'r wn<; "l' o·h 'I 
"Unniel \'oorlll't:'S l'ikr " n:• ll :u·rc~ 
~r ''''«'r . Wnui,J ,\'Oil "' 1'1 h:c "C tt •. ,t t hl 
ll nrril! •·onl•l lnnk Hllfl .wt Htl lll'l ·• :·l.t• 
' Ill IIII!!OJofti o; li c·:tlt•ot IJ IIIJI.if'r Whu"' r,, 
oril t• lltlll~ wus • ' ll t• IH' '·i c•'·"! · • 
r(•t•l.ou IIIII. "'' \\ : 1'1 IIIIU1tllh lo••lh· ,., 
hif uf lltl' J'f:ty :1 1111 \I IIII tit •• lw. ll l~ uf 
fh1• auolic•ut·t• frollll I h1• \"t•ry :,. ;·ll"lllll(. 
'J' h,• llll' lliiH•rR nncJ j; li i'SIK lht'll ht'look 
Lltt'IIII!C. \'t'S IO the IJUIHJII l't hnJl, Wht' t(· 
llu•.'' ••njoyt>ll I ht• h<'KI IJiltiiJUCI e\'C'r gi ·; 
••11 hy the• ~J ,• I it•h nlll' . c•il'ly. lC wnlls 
unlrJ SJtl•:tk, 1111',\' Wtlllhl le•ll lww lhr 
hall rau~ \lith jHII,\' nwrrillll' lll the.• f' ll 
I i 1 t' o•\'1'11 i 11~, 1'\'l'r,\'11111' t•njo,\' i II~ hi Ill· 
sc•lf :1'1 ht• Ill' \ •'r clic l t.rfntt'. .\ rte•r r. 
,'OII J•It• nf lwu r11 l'r:as t in~, tlw 'funRI 11111 ~ 
lt'r. ~J r. Tnuls llnkl'r1 with 11 f1•w intro Mi s Jo'rnlle·l'll linH•·h, the ht' lt. llhl, iu 
terpre>lt>ll hl'r pn rt \'<'r.' ' t•lcnrl.v: one 
minute she wns the 8;'• •• :,•,1 I'" •' :~h 
h<'irl's'l nncl 1ht' twxt thr flrn•. <-Cif·•'•lll· 
Ypt1Janti man bigbl'llt rook. ..t....-.~-.· Q~~tUOO <:eJJ~· . ' '* \\::.ll•l'U! 
• tot• Bti towa feltl-. MUtt Rlrl»d, 
: r morka in welcoruiug t ill' '' fn i1 
~~~~ ' ', <•O IIl'el upon Mr. Julius Gehhnrd, 
who a nswt'rctl with the tonst, " ~Iy 
Heart 'a Q.t'aire.'' ~ c was follow~, 
-had to be <'Ontent with second plnce. 
But that i11 enough to fl'el \•cry elotl'd 
Asitl<' from her t le\·('r : • .-ti n~ )l i ~ 
Bosc· h i cspec·io lly to he <·ommendP•I 
Mr. Ahrohnm Rh,•brnnlit, who rcspond· 
eel with 11 toa!tt on thr pnRt of thr 
bn lht> splt•nclitl wny she <'ll:t •• r· . 1·tl :u :\f c•liphon(• or "Oolclen Lin ks." ~l r 0\'t'r, antl we nrc JlrOII·I of our mnn. \V "Il" 
Kite' l'nnlll lJI' lw:ml c·lcu rly a ll O\ ••r ! lw 1 Will .Jnus mn rC'nclcrt'tl 11 \'eH·:d sulo Tho ron lrKI i11 rc•port £'11 t u hu \'C h<'en • 1 1 
on<' of t ht' moKt 11\'Cn 1'\'t'r h1•ltl in ~I it· I. h:ill, a111l 1licl nut " 11111111hl•· IH· r wur·l!' .. " fiH• bnclo ero, '' whirh tirO\'<' frcm' 
.ll•:a ur ltc ~[ultl rr :II' Ln•l.' · , ., e'• . It w:c' 
fh t• \'l'r.\ pidll rt' ur II hiiUj;hl,\' dOWRgCI 
Dllll the \\'II,\' Hhl' SWiHht•t l Oll 1 ur lhc: 
room11 shnking the 1lullt "~ I h,• .·outln nn 
hNd from hrr nriKtoc·rn: i.· t r:t i.a h ':t!> 
onl' nf tl11• most ell'li)!lttfull~· htPllllrol ·• 
cConlluued on Pa&e 4) 
TEN DOLLAR PRIZE FOR 
. 
igau; thl'rl' wttll not our wt•:tk 111 1111. 'fhP 
verve l'nlhnsinsm, :lllcl phys ic·:al power 
of voit·e of th(' win11 1'r, l'nttplc.·tl with a 
strong pnpN, won him hill \'!d ory, hut 
t>hr qnit't , r~•liurtl, a111l lwlr cnlllninctl 
fliiUUi t'r uf lit ~ II (IJU' 111:111 o•:lpflm•tl half 
of thl' jullgrl!. Tlu• ,\iuuN's llUIIll' i· 
narry n. llultlt:trc l, :lllcl his lith· wa~ 
'
1 Pt>tll' t' fur War ... Il l• will l41•e•ak it 
the grtHIJI t"flll lt •:-< 1 :-.oi:III'WIII'rt' in I ll i u~t ill. 
Thl' r nh···r'4 il y Ill !I " • ( '. I. ~I l' ll'h'r. \\' llh 
thircl plut•t• with " In tie r :\nnw nf llu 
-.anit~· · ' ' ~l is!4 lkoli t•u l, uf .\lhion, NEW COU1GE SONG 
·e 
~trokt' 1111 · ' I' II'J':Ir•·• lu,•ss- for \\'hal! •· 
aotf l'tl llll' iu fuurlh . lliii:HI:Il t• tnok 
fifth, F. n ri ult ' l't•nkiul! nn •· The l·'u 
lur(' or 1'1'111'1'... Dr• .l our.: rc•o·('i\· c·~ II 
twrnly·lh·l' clull:rr prizt•, :rntl the• wiuu••r. 
flft~· clnllu rR. 
J . GENANT. FORMER MEVBEB. OI 
GLEE CLUB, MAKES OEN· 
EROUS OFFER. 
l.:tl\1 
!JI"iY.c• fnl' a Ill'\\' ,·,•11. WI' till' Ill iuut.'ol it• 
l lw Anthor thai a 11 (' 1\ ' !H ill~ is :al.1 
ll (lt•dl•ol. 'l' lw lo'!\1111 i~ lit (' fulluwiu;.: !t•l 
printing: 
F'r<'rport, Il l., ~l:trc ·h 1;;, 1!110. 
\ n• hn r Assnt·intiun , 
ll ollun!L_ )lif•hij!nrt. • 
l>••nr ~:clii~:-.Jus l rc•n•ivc•ol th t• 
lt Willi tlc•r· i•l <'•l :d 1111' lou-.im•ss ~~ ·~~ 
sion t.hut 1111' s ixlo•t•ll miunlr rul•• ltr 
hl'reu ft rr Rtric-tly t•ufor,·c•tl, that unl~ 
undr rgrnd u:at rs Lr n llo\\ e•l to ,.,1111 I'll I 
ood thnt, In :t••••ordouo·t' \\ ith .\ rlic• lt 
VI , &•r tion ·1, llf lhro ('on'41itulion, tlw 
judg<'K hull ju.t~:r • · nu ~t'nrr:t I cfft>•· 
tivl'n<'S!i frn111 thr lwa r : u ~r . ' ' \\ithout 
hei n~ ~:i v<'ll tlu• eornt ion-. to rcnll hi'· Antbor nn1l 11 111 \'rry ~lnol to noll' th:1t 
torehnnd. .run • rr Nl ridu~ f111 a new yl'll, :tllln n 
• _ _ nt•w t•nlll'l!l' ~llll~. 
STRONG PROHIBITION l.ECTORI 
GIVEN BY DR. BEARDSLEE · 
Address on "The Eth1tal Phase of the 
Lir.nor Problem.'' oue of tbe 
Finest IUld Be~t 
Lost Friduy nft ~r11uon Dr. J. W 
ncarclsll'Cl .Jr., RII\'C ll mosterly Olldtt%' 
on tbn s ultjC'd, "The Ethit·n l Phn"e or 
tht> J,Jqunr rrolt!t•tu. '' Ill• luok IIJI the• 
thrr t' c•th ' •·ul IIH•orh•s, lht• hl'elnui:~th·, 
thP ('\•olutionnry, tltltl the itlt'nliAiir1 nut! 
showccl t htt t en• h 1111(' or I he I hi'!.IC i:. 
aguinst tho IIIJIIOr I rn llic· . llls fulclrl'~~' 
gave oviclcnce of tlN'JI slucl.'· nnrl wnF 
dt>livererl with c·onviction nml J'Ower. 
Mr. Brnndt•nhcrg who is at Hope o 
ffw rlay11 trying to l'Oiist !lt'\' ernl stn· 
4entl for probihiton work for the sum 
aer, nlao mode a few remarks. 
ThP wri tc•r, :1 furnu•r uu•rulwr nf Unpr 
l'ull•·;.!•' I i '"' ' ( 'lull, I<~ iutrrc•o; tcol 1'111111)!1. 
·u :J lli'W t•OIJI')!I' Kiln~ t11 ufTN :t t•IIP.h 
pri ze or 'l'••u l>ollnnl, ($111) , to the e·Om· 
flll!l('t Of f Itt• h<'KI or ttlf\81 IIIIi I ll blc ~llllJ! 
Thl• .in•lj!C.'II ICl hr th r('l' lll<'ttthl'r!! ul 
t ltr Jlrt'lh' lll rnl·nlty, in· · huliu~ l'lnf;. 
~ykcrl<. 
~ow ho.' '"• hrrl' is n 1·ltnnt·(' to win n 
li It"' AJII'IIIIillg ntOIII'Y . 
no nftrr it. 
\'marR \'t"r.' ' rnr1linlly, 
.108. CH:N.\NT. 
Ao lll're W(' hnvc n tl'n clollnr pri:: • 
tor r~ college 11ong hcslilcs Prot. N.v· 
kPrk 's olf<'r for a. yt'll. Drop your BOngll 
·n tho Anchor hox in Vnn Baa1te Hall. 
't'ho time limit il Friday, April H . The 
new Sta« will .-hooft~ a ttommittee from 
th(' fa.tult~· to judge the rroonrtionsl of 
which Prot. Nykerk i1 to be ehalrman. 
tlu• 111inel thr !ll'rillltll lhot s that hnc l cu 
lt•n••l from lic e forc~uiug lo:t!lt !l. ~~~ 
(:rurgr %usf. who tunRtrrl • • To lilt' ' l a~s 
of l!llli, '' wns followr•l lty ~J r . Anthon.' 
~~~~~l'l!!mnn, who hncl for the title oi 
his !(InS! ' ' E:nt'lsior. '' Th~ Tunstmns-
lt·r tlrt.'n e·n ll c1l upon lh(' e·hapcrons, ~tr. 
)l. l::!t cgl'ugn :111 cl ~fi !!ll Dun•t h Boumn, 
fur a ft•w rt• mark . )J r. ~1. l::!tt•gl'u~a 
)!:1\ ,. uu inlt·rrst iu~ :•····uunt ur hi Ii i'·· 
a-, 11 ~l,•li l'huuian •luri ng hi. l'rc•pa ru 
tury years. 
'rh r lntlil11 :wei mrnrhtr:' '!:ttl"' lht• 
cwit•ty sun~, uftrr whie·h 11 pic·tu rc w:lf· 
takt•u u( I ht' ltl('rry h:lnljlll'l l'rs. 
'J'hr tuiJi rl! wcr<' cl('c·orn ll'tl \'t•ry :trl : ~ 
tic·nll,·, lh<' prc• l om inn t in~ t·c•lor l•cil·u 
~ rt'l'll in honor nf . t. P:1t r i•· k '11 tiny 
'l'h f' dtnuolc•li rrt~ \\'I' ll' llrul'' ''' willa grfl'll 
wh io·h tll fl'\\ a )! fl 'l'll n•flt•o•liuu 11.1111111' 
tlu· 'hnlt• h:dl. 'l'he waill'r<!, ulcl ~l e · l i 
plwr ian!!, \l t' rt• :dsu iu lwnur nr lh· 
r c.• :,•h r:> ll•cl l rillh tu.en 'c; loi rllul:ty, hri n~ 
·hn,ru fr••m I h i' I·'~I'Shmnn l · lo ~-. 
H. 1\., P rt> p. 'IIi. 
COLLEGE CALENDAR 
Mar. 22-23.-Wed.-Thun.- Dr. 
Harrison VIsits Colleae. 
Mar. 23- Tbunday - Anchor 
ct:.tlon 3t 7:00 P . M. in Cbapel 
Mar. 24-Hope Le(ture Course: 
1a~herwax Brothers. 
Mar. 31- Friday- Vacatlon 
gtru. at Noon. 
Be-
So now lht' generosity of Prof. ·. 
ltl'rk llllll ~l r. Oennnt hna put two privt•il 
IJrforr U<ll. Thl' 1lcht of l{rntitutle '' • 
ow nn1l our lo~·nlty tn Ilopc cll'mnutl a 
ltt•llrl,\" r<'liJIOIISt.'. Jo: \'l' r,\'OIIl' who fiU14111 
lily t•:tn lllll!lt tr~· · 'J'Ial' thin)l itKt'lf 1,. 
~lnin<'n fy worth wl1ilc rron. the stnaul 
poln t of I he College, nnfl the priv.l's nrc 
wort h striving tor. 
We want ellp('einlly to thnnk Mr. 
Oenn11t tor his oft'cr ancl the lntereJ~t 
be mnnifl.'sta in the l'OIIegc ancl Its a«! · 
th·itii'B. Hurrah tor our alumni wbt: 
care! 
At Homo 
In RJIIh' or n tron&: tot11lem·y to 11 lct 
lOll!'('" rtftt'11' n l't rl'nuons week ot exn m· 
innt in us, I he• llt•hntt• hutw<'l'tt 11 illKdnlo 
un•l ll npe, hrld In Winn nt l4 dt:lp('l on 
th t' u~~rht of' lht• 17th, \\' R:' \\l'll ullt•ntl· 
t'tl hy t hl• .;taul t.> uts. Tit" qn<'!!tlon for 
tl<•ha tt• \\11'1! u,•soh·('cl, t hnt th<' nitC'd 
Stat('ll n•lopt tht> litcrnty tc11t ns n fur-
ther m<'nns of rl'strirtiug guropenn im· 
tn igrutinn. " ·'' n unnuimous doclsiou 
or 1 h1• .iu•l:.ccs t l•c Tl ore lt>n m wns d('-
•·lurt'il thl' \'il'lor, :nul thl' elt>feat of lnst 
year 111 I he• h:lutl!l uf II i ll stlnl~· wns 
II \'C IIgNI. 
ll illsrl:llc• ruuint ultt('() lhl' Ut'gutivt' 
.iitlc• uf 1111' •,uc''411un1 :uul Wlt!l n•prO!!ll lll· 
••• I ' '·'· 1.. ~~ . ~l uuut , Hut~r•·r:t tl ., uud Hom-
lllOII tl. Th<' lllllltlr or 0 111 llope Wil li UJ>· 
lll'ltl lry T. i'.Wt.'lll('r1 ll . Mnuss<'n, nnd C. 
Wierengn. Hot h siMs us~ I a t·hnrt i:l 
<! ~pinnal inn flf I h<'ir e~onll'ntious, TIOJII' 's 
11lwwin~ I hat tlw prl'!ICut influx of im· 
mil! r:rnt ~ tS · lllnllll.'· from the uueurr· 
J!t·ti••, sh i (I :1·s~, :11ul ignnrn u t t·l!l!l!ll'l' of 
Snlllltt•r h an•l I·:HIIIl'ru En rut•~'· Thc 
··h:tr l \\ lcio· h \\ a~ I'X hll,ilt•tl IJy the Ilill 
,I:JJ,. l:tol:. \l ••nt lu 'llww thnt thl' aOlrmn· 
th •· pl:tu W••uld t'Xt·hult•, while H11• ncl{ 
nti\•1• joluu, wltlc·h W:tM onu tu uclmit 
nlit'n ~ ll l' t·orcliug to l'lanrnder, would 
u1lm it the runrrit•tl tho illitcrnte man, 
ancl nt cvcrnl t ime~ throughout the de-
bnte th<',r asked our men which immi· 
griffi t 'Th~· \ \•outd• Jreler, fhe mnrrlca, 
tho illitrrntc mon, who sl1owcd hill 
ltom·st intt•nts nnd purposes of becom· 
in~ n goocl, ruurnl .. iti1.en lty the mero 
fud that he woul1l hriug his wife nud 
fatu ity with hlm1 ur the un1lcsiroble. 
ungkillrcl , !lijjlllc.•, thn litcrn tc mnn 
whidt the nt•gnli\'C would exclude, but 
lhl' nfll rm:1th•l• woulcl 11clmit. Mnnsseu 
in his hnmorOUli, ~·et conviuC!ing 
WEATHERWAX BROTH· 
ERS COMING FRIDAY 
QUARTET WHICH PROVED SO POP-
ULAR LAST YEAR TO APPEAB 
AGAIN 
On ~'ritlny C\'cuing o curs the 
l:a11t ltttrnlwr on th College Lecture 
'ourSt'1 111111 it has hC£'11 well t'IIOSOII Ill 
thr t• limllx . Tht• at tHion t ry uutl peoplo 
of llulluncl n~·rtl no introtiU('tinn to tht.' 
' tll:l rte•l, fur l l11•.1' Ju.u nl I h~m lost your 
snol knuw \\ h:l l I he•.' ' nrc t·apohlc of. 
The ~a t is rul"l lun mnnif£'51 nf their prt>· 
\· iont~ nppl'tlr:uwt• is lh<> r<'nson thnt the 
'nlll'ftJl't'IIM'Dt haa IK't'Ured theom to witul 
UJl the lt'ISOR. 
ln 1Ul1lition to \'Ot'al music1 the qqar· 
tet appt>ars with trumpets, wbltb were 
matte spetially tor them. It ia a treat 
ti bear the rle~b, heroic muaie whleh 
.The Kalamar.oo·Ho.,. ••te a& Kal-
nmar.oo resulted in a. decision adver~~ 
to t hi' Hope it ea. Hope however hu 
Jl'OOtl renson to he proud of the team 
that reprcs<'nted her. The> constructive 
nrgument of our boys was carefully 
l}uilt up1 I he intli\•idual speeches were 
logit·nl nnd pt>rfectly lucid and contiD· 
uitr wns preserved throughout. Tho 
presentation wos smooth and foreefu1. 
The Kazoo men, on ibe otlier hanrJ.. 
showed dccldc!l lnck of preparation. 
Somc of the men failed to make use of 
the nllot.ted time and delivered their ad· 
clrl'sses so haltingly u to preclude · all 
pORRihilit~· of l'l<'arneas and force. Ka· 
zoo '11 lost speaker was coulderably 
!ltrongl!r thnn the first two. 
Jn rebuttal. bowe\ler, the Kar.oo men 
were strong; conviction, which was 
(lntirely ln<'king in the constructiv., &r· 
gument, was very much in evldenee in 
rebuttal. Hope's men perhaps placed 
too mur h ronfidenec in their eonstrue-
th•f' work. Kazoo by abiltinJ lfOUlld, 
conrerled praetically every point by 
whil'h llopP hod scored heavily in tbe 
COIHtl rur tive nrgun1ent. In fact, our 
OJlponents' rebuttal wu an adroit and 
t'lcver bit of debating. Hope 1a rebuttal, 
tho well executed, apparently fell on 
barren ground. Kazoo won. But it11 
all in a lifetime. 
The judrea- were Atu»ney Claan. 
Wilkes, of Allegan; Supt. ll. A.. Nut. 
ten, Plainwell, and Rev. Wm. C. Lovett, 
Lansing. The declaion &nDouneed by 
th "hnirman, Dr. Stetaon, w~ two to 
onfl, Lo\'ett deciding in Hope '• favor. 
n1nnnrr, answered tbil question to tlle 
snt isfn ction of the judges. The nep· 
t ion1 by rroposing this piau of a char· 
acter test, took upon themselvea the 
burrll'n of proof1 and altho they built 
a strong wnll of defense, they were not 
1\ble to stnncl ognin11t ~he foree ot a 
Wil'rl'n~n. I he eon\'incing humor of a 
)fnn!lscn, nn1l the logic ot a Zwemer. 
The jutlges who rendered tbe verctiet 
were: Attorney Kuisema of Grand Ba~ 
ids; Attorney E. W. Stone of Allepu; 
and Judge Perkins, of Orand BapidL 
-G. Jl. B.1 111, 
AND OLIVE'r . 'J.'BA¥1 
~rho lino-up for the lost debates of 
tl11• 11rnson in ~he Alma-Olivet triurle 
hnu lu•cu elecifled. B. Mulder, G. Veen· 
ker1 nnd P. Steg('nant1 debate Alma here. 
taking the nftlrmntive, wbUe I . Lubben, 
F rcct De J ong, an<l H. Dfltman will de-
tend the negative ot Olivet. Both 
tonms nrl' clcterminecl to win a vietory. 
DR. PAUL HADDOX, m.IU· 
ARY FBOII AUBIA., ~ o• 
WEDNBIDAY AJm ftiVBIDAY 
Wore! hn11 lJccn r('t·oived that Dr. Paol 
Harrison, n mcdii'nl miulonary ill Ara· 
bin. now temporarily engaged by tlle 
Stu1lcnt Volunteer Monmtnt, will Yillt 
Hope Colloge I04la~· and tomorrow. Az-
rnngcmenh for \'Rrioua meelillp han 
been made, arul we expeet maeh fro• 
bla visit. Ho is said to be a maa of 
powt'r an1l 1\ strong speaker. 
lltt'y nro mntlo to hring forth. Tlaere 
are nlAo two readon in tlae eom.-.y. 
And as for the quartet llaalar ltllll, 
the brothen all have eae ........ Yiq 
bet-n natural •ultlau fi'OII tMir la-
fanty. They have praetieecl ....... 
tor many yeart, .... u ._.., U. 
aald, " Tlaelr voieee have a c1ee1W1J. 
tamUy blHd." 
.. 
~hp~~~,~~~~~~~------~~~~----~~~~t~BE~AK~~--0~~~.-- --- _ 
!!!! .( ~ -
~ UJI}t Anr4nr 
l'lllllllhd enry Wednesday durin& the 
~ Y eu by Studdta of Hope Colle~~· 
a041lD or £DITOU 
Edl&or-hHlbler ••. THIODORE P. ZWEMER 'II 
4aeoelaM acdhor .. ... Conelht• R. Wleren•a 'li 
.U......,.IdJtor .............. ·Mara A.. Wlnter '18 
Alwanl EdJtort .. . .. ... .... Emma 0. HoelcJe '17 
Ja t'UPM 'li 
C•PIII Edlton ....... Henrletta M. ~lUI Zee 'II 
Irwin J . Lubben 'l7 
AUllet.lc Edhor ...... ...• .. . . Bruno H. Miller ' II 
la.clwlre Editor .......... .... Willi• J . Poue '18 
Local Edltol'tl .. . .... ...... o.lltt' L. D11 Mull• •tu 
Frank W. IJouma ' II 
Bu. MIJlQer .. .... ........... urrerd KUP '18 
.u.t. Bus. M•naa-er. . .. Orren D. Chapman .,._ 
8ubeertpllon M•naa-er .... M. Eu11ene FIJpae 'liS 
Aut. Sub. Manaatr . .• \\'llllam H. l't>n Haken 'I': 
Terma 
SinCie Copiea 
$1.25 per yur in advance 
5 centa 
Entued atuu Poit Ottlce of Holland. Mlchlaan 
u ~tcond~lu• mall matter. 
to r pr<'St>nt ua ln :- ~1: ture yenr. Other!! 
will hn,·c to fill their placl.' . For these 
It is wt>ll to IJ<'comr IH'CJllt\inte<l wHit 
the atyle anc.l method of our inter·col 
IPglnt dt•hute~ Therefore let. it be 
flrml\' rt"Roh·cd lw tho !ltudtnt body of 
. . 
Hope thnt \\'(l turn out en maase to our 
next tlchal<' with Alma. - W . 
A NEW OHAPEL 
~ o, wr 1lo not mPnll n nr w huilding. 
Wt• mt>on n 11rw orrlrr or <' XN i11l's nn •l 
, nrw iil<'n in rrgnrd t n t'hnpPI, t~nrh nl'l 
wt• fiuel In mnny other institutions. 
1'wo ,\' l'rtrR 111(11 011 thr \\'n ~· hnml' frunt 
tht• Knnsu ('it r Con\•entit)n, the Hope 
,Jelt'g:t t ion ht•n nl the profrssors nutl 
ltmlrntll or nnothl•r ) 1 it•his:nll ro!legl• 
plnuniu~ for tl. r r('port of onl' u( tIt (' 
"!r<'nt "l•l'l'rht•M on the VCI')' fi rst morn· 
I Ill{ th~ l~t·hnol O!ISrmhiNI :tftN \'Mntiou, I r~,·tnrt· ttl II C:h:apel. Anti In so lllllll,\' t•ollt•ges to 'J;.&J " 1 Jn~· "" rc•n• l llf ('Jwprl •nrNiug11 iu !--------------- .\'ltidt :Ill ldnils of topil·s, rww n·li):illll 
TOMOBROW EVENING 
Tomorrow CVl•niug \Viii ot·t•ur the :w· 
nunl Anchor clcdion, nrul it is the duty 
of e\•erv subMt·rliJt' r tu lu.• prt>>~en t in 
oreler t~ 1'11 1!1 hi!l volt'. We ut-t•ll thu 
entire Assoriut ion to elcd I he hr!it JIO!i 
slbl~ Rtoft'. 'rhnt JlllHit Ill' lht• IIIII' uh 
,jPl'l O( our lllt'l•t iu~; liS !'loon US \\'1\ :.tl· 
low au~· other mot i\·c Itt t nkt• I ht• J•l:t l'f' 
or tb gooel or th' Anchor, " " :ue 
lwuml 'to' hn,•e trouble. 
J .. n ving the tlt'l'islon ns to the jus· 
tice or · injnstire of lnst yt'nr 's or't' IH· 
renee pt>r sc to the individual himsel f, 
we nil agrt>e upon one thing,- thnt su!·h 
an outcome must not be ropNltet.l, t hot 
the nt>xt Btoft' must ht> repr<'Bentnlin• 
of the whole school, :tn1l uur IIJUt l'IHI 
most eftlciently put out tht> Anchor. If 
we keep that In mind tomorrow, the n•· 
sult will b snllsfuctory to a II of us. 
A fine college 8plrit hns prC\'Ili lt>d 
during the ycor, not Jl rft'et of roursc, 
but a growing spirit of loyalty to Hope 
And especilllly in rt'gard to the ADchoT 
we want to thank those who hove help 
ed to make our somewhat delicate posi· 
tlon more easy. Wl' ft>r l eontident that 
the true college spirit will l'llntinu on 
both sides. 
Perhaps it may be asked as to why 
we are referring to this question nt all. 
Tbe1answer is that it is mortally surl• 
to arise anywny in thP miutl 11f C\'Pry 
old · student, and it is hettrr to fac•c 
things squarel.v. We rnr· h lui\ l' our own 
indiVidual opi11ion :al'l In the pn:-~1 hut 
when we look to the future wP rn~~ 
praeticnlly all ngrrr . There will he t h( 
t~mptallon on both si1lrs to let sude ty 
rivalry beeome the on t' llrt ('rmi n in~ 
lactar, bnt If w1· wnnt to wc •·nn take 
the eommou ground of t hr t{OOil of t hl' 
Anchor and of Hope. To !l:l ,\' that this 
is impossihiP woul•l h,. the nto!ll llt.•riou ~< 
indi<'tment against uur Kt udt•ntr,\' 1!\ ' ('t 
marle. WP l'O II if we will, untl j111lg!ng 
from lhr prrvailin~ Rruti111rnl uf lite 
grPa.l rnujoril,\' as \\1' ll fl \ ' t' uh'IPr\'l'tl it , 
Wf' will. 
- - ---o--
AN ADDED REASON 
n nthl••l i1·11, nrl• llist·uRSI'tl. 
WI• rt•l' l thnt it migltl ho W{'ll if !lfiiiH' 
'"'' " J•lau wrrr K41111t'lilltC' in nugurut ctl nt 
llopr. It wou ltl not IHI \'<' to lllilitntf' iu 
hi.' lrnsl nguiu!tt lhr 11p:rlt of wor14 hip 
til l woulcl J.!h't> nn :ul tll.'tl int•t•Ht h·c for 
~ tt l'u tlant· r. 'rhp f'hnprl hou r mij!ht hl' 
' pn~-tllu' ne•l Sh ns to permil 11prrinl ft•:a· 
un•s, if 11111 rvt'r~· 1ln~· nt lt•nst c·t•r t:ain 
IU,\'S in till' wrPk. That, o( 1·nurst>, 
\'llltlcl IIJI!I"t I hr prNIMt !lcht•t lnlr, hut 
lw prnd i•·•· uf htt\'ing ju!lt lin~ rct·itu · 
iou hr111r~ •'Vt•ry week in every 1111\JjPd 
11 uul nuh· tiT~:tl , :11111 it i'l :1 •JnPstion 
vltt•tht•r it iH ll11• het~t· . 
A II i11 :til, ohst>rwnt ion of I hr prtlt' · 
, il't''4 i11 IJt hrr •·ollegrs mny help us to 
ioh·r our f'hnprl proh!Pm, ntul it is w<'ll 
1 hn I wr l•rn r the run tter i 11 m i 111!. 
--------n,--------
OFFICIAL NOTICE 
Till' :wuunl l'IPr tion uf the An(bOr 
A.'lsocia.tlon "'·ill hP h¥1d on 'fhursdny 
.\larl'lt ~:1, at 7 P. M. Only slutlt>nt 
tubsl'fihers a rr cligibiP 1 o \ ' I) I e nnd t r 
tolu oflit·tt. 
The nominations m:ulo hy I he retir· 
.ng stnff ar(.\ aa ic.llowe: 
E•litor·in·Ghiel-~1. Brower, Z. Lui· 
lenM, ,J. R. ~I ultler. 
Assi11tnnt F.ditor- B. Mulder, W. 
.irholtPn. 
l.it rrn ry E1lltor-Anu:t Vi!lsrht·r, So· 
,bin Van \'t''lsem. 
Alumni Ecaitor!I-Ruth Dlckkink, t,or· 
acl in Lt•rnhuu ts, I' \' ill l'hCr. Jl. Vt!lt· 
nan . 
Cn mpus E1litors- Louise llrussc, 
Lt-enlloutll, (it•rtrutlc &·huurmnns, 
'oopt>r, }' . . r. )laalller, W. Pott11. 
Athlt•llc Etlitor- .1. 1\arstPn, II . 
nukcr. 
Ext· hun~•· Eol i t ~~r - n. Jl,. Burr, 
\ uri t>li II J-r. 
F:va 
P. 
Hn· 
R. 
Lo,•nl Edilors- OJi,·e lll'r l!wh, l!·•ruit•c 
foues, E. C'ntb<·nrt, .T. Doskcr. 
Bu~tiu('!4!1 :\lanugl.'r- 1::. Kuizengn , M. 
J CPll('. 
As11' t RuHinr, 14 ~lnnnger-S. Ot'n .d . 
... \' oss. 
!::luhll•·t·ipl i1111 M nnnJ!r' r- .1. 
'. Htt!~~'mau, \\'. 'l't•n llnkcu. 
.\ ~ o; 't. Huh~. ~l ~r. U. Dr 
;· ..... r. 
H nff111:111, 
\\' ill , .1. 
-----()-----
Y. M. C. A. 
The mt'mbl'ra of tbt> Young Women 'd 
'hristinu As11ol'iutio11 were invited h: 
the 'w~ 
lct•turc 011 'fhu rs1lll~' C\'i'lalng in tilt' 
Ladies' Litt>rnr)· llnll. Tl11' ll•du r·· 
1\' 014 gi\'1•11 hy J>r. S!•hwlruller o( l:il 
I o:;,•ph on t h~' 11 bjr •l of Jo:ugcn lcs. 
___,,_ 
~I is · •l'rl rntll' Hirhnrclsun lt•ft for lt (lr 
homo in Jl nrrlson, )J il•hlgnn 011 n1nr 
lny. hl' will nttend the ~ou11t Pleas· 
au t ~orrnul ~l'laool th<' rl'muintler of th1 
l' l'ar, t'rnrn wh ic h institution sht> 
'XJWt·ts to grntl'nntc n y<'n r from .J uut•. 
·---ThC' l 'hiln th c>u Stwirt.'· eledrcl ns thrir 
IOie·('r'l fliT thr Sprin~ tr rm thr rullul\ 
lllj!' : 
1'11');.- Hutt ir Ncilna11l. 
\' i1·(•-PrP!4.- ,J t·nnie Ap:111111n . 
SN·.- .Iulln ll ockjr. 
Trrn !4.-~ nr:t ~'t',\'Cn. 
-o-
~l i:<!i ('nlli€1 l>l' Mott s pt•nt th(l WN•It 
('ncl nt ('onprrsl'illt• with )fis!l Il t•lcu 
Rnrlufs. 
--o-
1'hl' result of th oro. is sn1•irl,\' l•le•·· 
tlun for the !tpring IPrm is :t<~ follows: 
l'reA.-A unn J\ulyu . 
\' il' t' P rc•q.-F.tht•l n .,·k<ttr:a . 
, 1'1'.-r~hla \'un Pullen. 
'l'rt-nH.- l>l'lln Hospers. 
--'l'hC\ Minrrvn • ot>ictr (' lrrtrd thr fol 
lowing offirers:-
Prrs.-Helcne Y'!ln RnnltP. 
\' irr·Prrs.-0 crt rude Pir t PrR. 
A1•1· 'y- Aii l'l' N~·horr. 
Tren'\.-,Jfnnelte Hoffman. 
--u-
'l'he ba'!ht bnll team held thei r lnst 
'E'IIIl ion n I 1 ht> home of Cn pt. Pri "" 
laHt Thur dll.Y whrrc thr.'· l'njoyetl n 
~umptuou11 snpJwr. Aft rr the rrpost 
the.\' ndjournecl to the lh·i11g rooms. onll 
1ft rr disru!lsion or the past season too!! 
olnPf, they proN!cdecl to (llrr t Wm. Van 
Putt en, 1·ommonly known ns ' ' Putty'', 
ts lenclcr of the quintet for 11Pl: l senson 
WI' :til extend our eongratulalion11 to 
mr gruinl forward anll wish him KU<' · 
(ConUnued on Last Pap) 
irminary Nrw.u I 
'l'ltt> llrvotionnls of the Adelphic Ho 
·ictr . whl r·h \\'lll'l held nl tlt<' home of 
Or. and ~l r!l. Blekkink, \\ ert• t•ontlu(• t(ltl 
· ~~· 11. Sh•l(l'mnu, (J n thr !lulijeet, ' 1 • nt•ri· 
iet>. ·' Till• pnpcr for t lt r 1'\'r uing, (J II 
ll11• rmlljcl'l , '' ~ormnl Spiritua l 
rowt h. ' ' was rcrul J,~. 1 r. J Mob . 1 t 
wns not unly inll'rl'!l ling hut nlso iu· 
- -Dr . . r. W. Beunlslce, r., hns hr<'n 
f•:nst tlnriug thl' pnllf wrr k, \\here ht> 
tlt t•Htlc••l 1'1111 fl'rl'tll 'l'll n nil ut hPr met'! · 
ings. 
-o--
Thf• Jl,., .. \' "" tl~r Bani I b nf I he I '. B. 
·hu n·h, W.\'ttmi ng Purk, U. R., w:as n 
..-isi lnr uf thr Rt>miunry 'fhurs•lny. 
OVN, IIIJ OIIC IOII~I'r IJIICStillllj th~· 
Inla Lubber . .; Elotted President. Tl 1 1 1 1 witHiom of pl:11·ing the t•xpe11ses upou 1 aursl ny e\·en ng t 1e grnvc an1 rC\' 
tho l'nlirr Htnllent botly. Tnstettd of 1 'l'hr \.'. ~1. (.'. ~ . In II its ,,,,n uul 1,1::fi· re11d Seniors broke nwny from th(\fr k
. t r f ' II f 1 11 r('gnlnr routin.;o tlut it>.i In enjoy lhl'nt · epPo ang n u t' W \II 1 u ones, IO r .;tl n: cel i n~ 1:\SI TneHtlay evening in 
tpa 'll 1111•1 Otlt• ol' I Itt' l.·argt'" l :tnilt' t•n• · ~·~ · ~··h· t'~t :i t tht' homr of ltllC of their r lnss· 
• " hl' \' . ~1. ruoan. Aft rr the usunl !l llllf· 
t hnt ovt>r •'fllt~rc·gul rd tJII Hi 111 i l:l r 111'1':1 
binnH iu ftw pn~<t ft•w .'···:ar:i. It :11 •li;li 
c:ult to sn.' · whl'lh•·r lhl· n· .. u:t \\1111lu 
hn \'(' l~t• t•u ul h1•rwi!11' Ita.! ft•wt•r ltut•t. 
prrsl.'nt, but l41lrrly thr lar~t· nuauiJoa 
nf rootcrll hatl llllll'h tu tlu with putt ing 
• ·pep '' into mar naPn. 
Uut D14itle fr001 I hut is. lit' llll'rl' i~ 
nnoth~r re:\. 0 11 wh,v our iuter·t•o ll l'~otinh• 
r·ontest 11hon!cl lie wt>:l utt t.• ncl(ltl. We 
wAnt to trn in onrRt•h·cs :111 effit·ien tl~· :l" 
IIOII!dhlf'. l~w•r,r fll' hnnl h'lll it 11 0 \\' 11 
lllt>lhwiR nntl I'"' uli:n:tit111. \\'t• t.lu nut 
w'11h In ln11'111liC' mae 11itlu1l : 1111r nim Ill 
tn gnrnPr nil thr guocl po:ut s null to •' Ill 
hocl.v thi'SI'. nt SOIIlC futnrl' time, in our 
prOflucot ion11 u n1l In the mt>t hocl uf 
Mllvtry. Th:11 (101'!1 not nppl,\• Himpl~· 
to our men now 011 the Jl!nt form. Se\'(111 
out of our twch·c rlt>hntPrs this ycnr 
"ill ::rtulun to and so w :11 ha Ye 11o l'luant'l' 
.IJ.: autl npPnin~ wur,J nf prll,\'l' r UIHI 
,., iJ .Illn• re•:adinl{ , I he fu .lttwinl{ I'Uill 
it lt•o•:l rl'purlt•.J I ht' .\ ~'l•wi:tt iuu in 11 
11111 1 : ~h ; IIJ.:' 1111ditiuu, 
Finam·t· t.nm.-W. 1'c•u lla kl•n, Ghni r 
111111; ~ i!l!l :un ·~m .- W. tit·holll'll, 
h:t irnl:t ft : )l c• nllter'!hip t'om.--.J. n. 
lt•l•httrll, t;h:tirmar.; J>rnyor ~I N•t i ut: 
:ummittcc-11 . .\l ansscn, Ghairmnn; 
; nncluy • ·hool 'on1.-T. Zwt!mcr, 'hnir 
nat•; Guntc• r<' Ut·c l 'om-P. De .J oug, 
ll ·airmnu; Prrsounl Wurlc C'um.- ( '. 
.VIc•n· u~'ll, c 'h:air111:an. 
'l'lw • ,.\ !4.wwintiou tlwn prcwt'Cilt't l t1• 
' Itt• rlc.-tinn of onit·c:s nncl t>lrdNI th•• 
rnl:ow:ug oftlrfrl tor the tl'tlll: 
Prrsiclcut-I. .1. Lubhcr!l. 
\"il·c·Prr11idt>nt- Wm. Tl'n llnkl'n. 
~Pr rrtnr~·-Wnltcr Bl'h'llteu. 
Tre:tqnrrr-Cbarlet De \' ries. 
mnlf•q, ~I r. BonnkPrk. V u rion'4 whole· 
o~untr• J•ll'llllllrt' 'l Wl.'rc i111l ll l~('cl in 11f 
wit i··h I Itt• phuuo~rn ph pla,\'1'1! n prum 
iut>ut purl. Af11•r fluint~· rt•rrcshmcutR 
Wt>rc !len' t' tl lh<' p:artv t li !l pt.• r~t.·c l lu th€'ir 
v:trinuR room: . 
~l r. II. ll ofl's, who lt:a. hN•u . ufl'l'r i u~ 
wi th tOn!lilJii8 JliHl fJUillll,\' ror the Jltl ri! 
Wl't>k, hns t · omt•lt>tt>l~· ret·n\' t>rc!l nml ia 
·ah!(l to nttPtHl 1·bs!11's n~ruiu. 
~ 
Owinj! Inn 111'\'Pr(' nltnl•k or 1'11111, ~r •. 
It I< roorlsn111 •lid uul :a It t•u•l c· l:ax•ws Pri 
aln~· nutl R11 tn rtlny. 
--n--
Tht' Vollc•y Rnll 'f ourlltttnl'nt lll.'tWl'«'•l 
tho Scnior11 nncl Mi1ltllrrs he~tnn lnsl 
Wt'('k. From nil rlppcornnN'R it will br 
n "~'''t'rC rontcst. Enc•h c• lnt~s hns won 
one 11et of gnmN!. 
-
11 Son of nope. ' 1 
.. 
Spring Suits 
are daily arriving . 
me tn an s Sfiow ou 
Prices $10.00 to $25.00 
P. S. BOTER & CO. 
16 \V. Eighth St. 
When m need of anything in the drug line 
REMEMBER 
"The Best is None too Good' , 
SMITH'S DRUG .STORE 
HOTEL CAFE 
SPECIAL 25c DINNER 
Special Change Every Day. 
Lunches put up to take out. 
·Come in and see our SPECIAL LUNCH MENU 
II E. Eighth St. JOHN HOIF.AN, Prop. 
Eye Glasses Help 
Good Glasses properly fitteq will help you to enjoy the 
full benefit of your eye sigh . 
Our Optometrist 
assures you tne 
cost. 
best OPTICAL SERVICE at a nominal 
Oeo. H. Huizenga & Co., 38 E. 8th St. HOLLAND 
Hope Collelle 
ANU 
Pr.-paratory School 
CHARACTER AND ADVANTAGES 
An institution of the Rrformed 
Church in America. 
Established. maintained Rllfl eon· 
trolled by the church. 
Open to all whn desire a thorough 
Preparatmy and Collc>gt edurntion. 
Co-educational. 
Christian but not sectarian 
~ible study. 
Careful supervision of the health 
and morals of the students. 
Flourishing Young Men's and 
Young Women's Christian Associa-
tions 
J.iterary Societies for men and 
women 
School of Music- vocal and in· 
strumentnl. • 
Prius. Scholanhips. 
Lecture Course. 
... 
"Michigan should know more of this institution. Only recently have I come 
to a more comprehensive understanding and appreciation of the aplendid work 
done here. I hnve learned that out of nine Rhodes Scholarship eligibles in 
the State, ftve nre gradunteA of Hopt' Colle~ee. nnd from my good friend, Judge 
Steer.e, of. the Micb!Kan Supreme Court, I hnve the statement that HOJN' Col 
lege as doang the haghest, the best and the most perfect work of ita atind In 
America. I fhd you rank among the world leaders here in the clauicL" 
Ex.Cov. CHASE S. O!lBORH 
The Western Theological Seminarr 
of the Refo1med Church of America is located in Holland ad-
joining the College Campus. Corps of Experienced lnstnctora 
L 0 C A T I 0 N: H 0 L L A N D, M I C H I Ci A N 
Hol.ta~d is n city o( I ~.000 inh~bitant s: ~ Macatawa Bay, openln into ~ke M1chagan; good boat~ng. hatb~n~r, .fi~hlng and skating; hf'altbful c~fmate; 
picturesque scenery; SUpt'nnr church pnvlleres; boat line to Chical(o·interurbaa 
eltctrtc line ~o Grand Rapids; m~in line rere Marquette Rail Road irom Grand 
Rapids to Chtcago: good connectroua to all other point a. 
AUE VENNEUA, D.O., PRitiiDINT 
A LETTER. 
Mr. Edltor:-
Whcn tho rmi·Crlrll' nninl or llope Ootlrgl' is relebrnted next 
Juno &\'try .\lumnus of Il01>e ought to be pre <'nt. Hut w<' ,.nn hl\rrll:v 
expect thrm to be her<' unlt>B~ thl'ir iHii'rP~t In ohl llopc ho1- hN•u rnf:,l':l 
to surh n pltl'h thnt tht>y will ju!lt 110\'<' to l'onll', I'OBt whnt it mn". 'J'L,• 
flUI'Rtion is how such n krrn intl'rl'llt 1 n11 hr nwnki'lll'tl. Thi' following SIIJ.:· 
g<'stlon is olf'croJ by out• who hn 11 ~inn the lflli'!ltion somt> littltt thtll. 
PrO\' illl' t'\'i'r.'· Alumnu not nlrNuly n rl'nth•r of ~hr Anchor with ll 
I'(IJIY 1111111 tlu• rntl of IIH' St•hnol ~·<'nr . If tlant won't hring tht>au nuthint!' 
will. But <'\'<'II if manb!t• to t•om<• th(•ir int~rest will be nronse<l nsul tht'\' 
will be Pnnhl<'cl to l'njoy lh<' frRti,•itirR with 1111. To hri11g this u.hot;l 
U1e Anchor Alll10t•intion 11houlfl put tlal' ~llhAcriptinn (lrll'e fur :alwut It'll 
aurr('!ISI\'e iRsues ns low 1111 poK!IIhlr, ~•Y ~:; or :Ill e·rnt11. 'rhl'n in onlt•r 
lhot t ht' work of 11reuring I hr. r lli'W ~('rull'r!l mn,,· ht' at•complhlhl'tl iu tilt' 
mo11t efffl('li\'4' \\llY1 !\Oilli' in ••:11•h t· l : l!l~ <~houltl hr 1'1'0\'irlrcl with :1 li!(t 
or hJs elnssmut('!! not ulrr:HI,\' rrrull'r!l of tht' pnpt>r1 llllll their aelilrN! t'll, 
il possiblr, UI'I'Ompnnird with tht• er: rnr11t rnrJII('Rt to scc·ur tht:'s(• 1111h· 
Reriptions-nt nn~· rntl' to . <'lui in "''-' mduey !40 thnt tht' i11sues 1'3 11 hi' 
l'l<'nt without flnnn1•lnl loR!! to th ... A·~no-intion. tr thr thin~{ look11 goocl 
to tltr proper authorilil's ll11• uaHII•nc '~nrll will tlo his ~hnrl' for llopr ')I 
~kl', luoking nftrr the t•lrl~ll or '!l~ . 'J'ht' lllt:'thocl nf prlll'r clnr{• ill ur 
minor importnnCfl1 hut I hr An(hOr, huhhliHJ,t 11\'t•r \\ ilh fuds lt('nriHJ! 
upon the Semi· 'cutt•nn in l, Khonlcl ft·. 1111 no" m1 gt.•l iutn tlw hnnciR 11f 
everr Alumnus. 
Fellow Alumni :wei .\ luanulll', il' lht' A8MIIf'lllti11n uskR fur uur IH•Ip 
let UR gl't italo the gnml' nnd hooRt I Wt• wnnt In hnvl' thr c•hnut·t• nt thl' 
Centennial c('lebrntion. l.£•t '11 ilu It nuw, :1111! Jill ,\ ' !IOIIIt' lhiug tow:1rd!l 
that dl'bt W<' ow" our Almn ~rntrr. 
II F.N It\' .T. \' El.lHf A~. 
OUR PROPOSITION 
The nbo,·r lettN t•n ml' to 1111 unsolh·it ctl, IIIHI is a Npt••·inarH of thr 
College loyalt~· thnt i11 nl'~rlecl to 111nkr thl' erui·r('ntl'nniul 1•rlrhrntinu 
'llt\d all the nctivitleR of Jlopr a 'lnt•o I' . We fc•cl I hat. th:lllk)l :arP till I' 
7~ev. Veldmnn for his illl('rl'SI 01111 e•oupl'r!llion. 
Now here is our propositinn : We will send thl' Anrbor fur til \' 
rest Of tbc lll'hool ~·cnr {lhl'rl' will 10 lill h l• (•ll'\'1'11 iHSUt:'ll, inch11ling till' 
final Commenl'oment number ) to {'\'NY nl11mnus nnJ fri('sHl of Hope for 
twentr·flve cents (:!li•·); thnt is nlmn-.t hnlr prit·e. 'l'hen we In \'it • ,·nr· 
ious alumni to offer, ns R{'\'. \'rltlm:an hn111 to write to their t•lnRsmntcs 
, who do not subs(•ribe, lists of whom wr will furuiJ4h; for n p\'rson will tnk\' 
mueb more seriouslr n ll'ttcr from :an olil l'lnssmntl:', than on<' from n 
Subscription M nnnger whom he do I'll not know. 
Our great nlm :11111 itcsirr i11 t11 roiipl•rnh• In mnking the coming 
celebration the gtNIIe~t nnal grnndest thiug thnt it t·tUI be mn•le, nud WI' 
welcomr the opportunity to work with th!' alumni. If ~·ou nre intcre!ltccl 
write nl once, and WI' will :-all tog('thrr Mtri\'1:' tu mnkl' lh«' rmi-Centenniul 
n grnnit suet•e!l~ . - 'Etlitor. 
!BB AKOBOB ' 
the ronr bu1lt u pnrsonngo. Then we 
wishcu to bulltl n t•hurch tbnt wouhl be 
an ornnment even to n noval fort, nnd 
to get it up before tho old church tuna· 
blt'll into tlct•ny. 1-'or a limo thn derny 
B<'Ctncd likely to win out, when <tuite 
nnexpeet<'.ll,r we received word to 1 rise 
up nn<l bnilll. ' We wcmt right to work, 
Utili, t hou~h I luul n largo finger in tho 
()il', 1 fe,•l oblig<'ll to ndmit tbnt it is 
n prl'tty h11 churl'la plnnt. 11 Dr. Peckc 
went to Shnughni, Chinn the <'ar1y pnrt 
of J11nun a ~- I' 'r n nlltt·h liNld«'<l rest, ex· 
llCI'Iiug tn rt•turu t1• :tJ.:O by the end 
nf t ht• lllllll t h. 
_.,.__ 
~lr .• John D. :\Ju~·skcns, 'H. who is 
prina·ipnl of I he )li St~ ion High St•hool, 
nt :\J:ulnnnpnlll', outh lntlio. t-enets in 
tl10 follnwin~ 1110~1 inll'rl'lllin~ h•ttrr:-
Ot•nr l•'rii'JHI~:-
H4'\' , Jl. Hlllt fl•• hnt•f,•r, '110, 111111 family 
'""'~' lrrt f11r nur hill ~tntioaa, Kotlnl· 
k:Hml, wherl' thr f:unily will reRille till 
.Tnly. '' Ialii' Mr. HotiArhnrfl'r iH goint-: 
huu11• 1111 n fti~ naonth11' l'llrk lr:a,·c. AI! 
fL rc•!llllt nf hill !ilrt'IIIIOII!i WOI k iu l11nk · 
iu~o: :aftl'r th rr<' 11tntionR, putting up our 
tH'W high Sl'hool hull1llng, ns wt>ll us 
lhl' hl'nutifnl t65,000 Tuberculosis nn· 
atorium plnnt hcrl', nntl nn npoth('rnry '" 
hou11c fnr th1.1 lot•n l hospital, naHl tc•nt·h· 
insr in the high l'll'hool, his health wns 
I hrokcn, nnrt he wns orcll'rctl In· the ~l (•e lie•nl Cosnmlttl'r In ICII\'P fur Amcr i•·n nt the <'nrllPst JIOSIIib lr !lnll'. He 
will IH' iu ll olln111l aho11t Apri l HI, ont.l 
WP lwpl' lh<> llopclt es mny hn\'1' u 
·h:llll'l' tu ml'rl nn1l lwnr hi111. 
Ht'\' .• John W:trnRhuis, '10. nutl Dr. 
Lilinn ook were rnnrrietl nt Bombay 
tht• l!lth of Jnnunry, '10. Th<' wedding 
wn~ I o hn VI' hel'n at \' cllorl', a nil nsnny 
of th<' Buropt'nn nne! Tnelinn f!cntry 
wt•ar itl\' it l'll. OwinJ: tn thl' ~>ink ing ut 
I Ia•• '· Pt•r~i:a," ou whirh Or. C'onk waR n 
flll ii"I' IIJtl'r, it W:tl' decld J In ha ,.,. 11 
'luh•t wechling' ut Bombn~· lmmctliotPI.'· 
:1ft •r the- nrrh·ul of the '' )fedinn, " 
I \\"hie•h hrut tla~· !lllr\'h·orR. )lr. Ulltl 
I ~lrll. Wnrnshn is nre now nt homr in the Mi~sion huHgulo nt ) lndnnnpnllt•. Mr. 
' I Warn huis hnH tnk!'n O\'Cr the lnrgl" 
I work l<'ft h~· ~rr. Rottst·hnofer, :tnd Mrs 
I \Vnrnshuis hos ngnin tn:ccn t·hnrgc 01 
tht• hospital. ! Thr bo,vs or our school hn\'(\ doni' \'Pry 
• Wl'll in thl' DIRtrl l' t Sports. Thl'~· hrot 
ho1111' with th('m from • 'hittoor a 11hirhl 
nnrl th·c ('IIJI!!. Ont of J!J6 point11, our 
ll•·hool lnnrll'll • :1, whil• I he ncnresl 
•H·hMl wnu 21. Nredlt>Sil to !iny, thNc 
wnR qnitr n pnr:ttlr thna town wht•n 1111' 
hoys rnmc har k, nnel trul' to E:1st!'rn 
fn 11laion, 1'\'Cry hoy who hnrt won lll<'tlnlll Rev. J. Carlton l!clgrim, •o.;, hu~ rl) ·l . . 
· d 
11 1 
\ . 1, 1• • wore! thnt he 1s to snll from Finn Fran· ceavo u t·n rom tM first resurtrr1011 . . 
h } r L' kf 1.• 1 ·. 1 ·· •~~·~~ fnr 1l1tlaa 1111 August ~:?. l>r. C:tu· wn11 11urr to wear thl'rn iu th«' mo
11t cnn· 
c urc 1 o £ ruu ort1 \\". t IS t ll' 1 • • 
. · . tauc• uf Arnhlll will lcuvc on thr S:lntt· !!pic·uous pitH'«'. 
largewt churd1 111 tlw l 'rc11hytl'rY1 satu · 
I 
.
1 
• tl 
1 1 1
• 
1 
II • ~ll·:11nrr. Thr huat will top ut Ynkoho· Our IH'W huil•liu~ h:ts just J,1.c11 1.0111 
n eu 111 H' It'll r 11 t 11• 1 ur·grass rr· · 
. th u I I Ul:t, f-lhnu~:hui, linn~: l{uug, llllll \'llrious l t•l··lt•c l. Till' !ldrure room is 1)111' nr the 
KtOn ut c ..,tntr o·np to. !lt•\', Pl'll:rin• . Jl:lrls 111 luella. :\lr. V:an Jlro11klwrst, lu•111 in thc• Prcsidenc·y. The lnsl'•'l' lur 
i!i I o be c·on,::rn tulu t.••l. 
-o-
-:a\ \' l'ry intert>RI ing let ll'r ha~ hrc•u re· 
W ved from )Jr. ~l urtin \'••rhur~, '13. 
liP spl'uks with ruthusinslll of tht• Y. 
~1. C. A. work hr iM cloing in On~ lnn1l 
count.v, but thr ~rl'at nrws h<' has to 
t ell conN•rns tht• hirth uf a halJy .laugh· 
ter, thl' first r<',·ruit to thr •·ltu1s of 1111:1. 
) lr. Yerlmrg Hay~t thrrc iR n ~rl'nt nppnr 
tunity in \' . ,\ (. '. A. work (or I heHt' 
-who ar(' rrntl.v lo to.·klr a hnrol juh. 
_._ 
~f r. Dl'rl ll <'khuis, '1~. hn s rt>c· l•h·l'd 
' I:!, hll)l rt•••l'i,·ccl 2111 :tppoiutnH'III to nf Ht· huul~ ~n\'(.' 1114 :t \'Pn· fu\·ornhll• rc· 
.J :al'nu ouel will prolwhl.'· lrn,·c un tlw I pot! lhi'l ,\'«'llr, Rlntinl{ t.hnl it wnH the 
'tltm<• stl'nnwr. I '""'' s•·hool hi' hnd in!IJ>N!trcl. Wt' orr 
, -:n:~ '"'''' lcu!l,\' prl:'pnrlng programs for the 
Jl .. , .• l>n\'111 \':an i:itrlrll, 'll!l, of .Tnp:lll, .· .1 f tl L' 1 , 1• · . . . . . . 'a!11 n It' 1· orl' R" ,, IS!unns Ucpuln 
114 llj!lllll nt IIIII ('\'nngchstlr work Ill t' r A . ann rom Ol('rii•:J , 
'\n~:ano, 14llimchu, ~r r. L . .r. hnftrr \V 1 t I' IIIJl<' n Rl'l' ~(I Ilii' morl' HnJll'ii i'S 
lnkillj! the IPn•·hln~ Wllrk of ~l r . Ruigh 1 I · II f I '1'1 
. .. . ••11 111 tt• aw:ar 11 urr. . 11! mort• tht' 
111 ~II'I.Ja Onk11111. 
ltr. l'.,l'ltl', ', 7, wrilt'l-1 iulPrrRtiuj!l~· 
,,f l111• nrw l'laun•h ot Sn~tt'bo, Jnpnn . 
"J~ir:~t \\1: ltonght n finl' site nllll on 
ant•rrit•a·. Taulin i!l :1 Rpll'nili.J i•n11 11t n· tn 
.vnrl; ill lllltl the .\ r,•oc l ~l i'l~iun ulHJ\' '' 
dl. 
Yuur f••lln\1 lloprllt•, 
,JOH~ 0 . M U \' SIU:NS. 
ilitrrnry mrpartmrnt 
•t', d:u Zcli:l Dckkers in de tockomst 
~ijne vronw zou worden. Hoew~ hij 
:an hoog-ere afkomst was, nochtans 
,,·as Zelia cr nict erg op gcstcld le in· 
'Loon 'Naar Werken 
Op zckerl'n mor~rn in llrt jaar l t)IJ3 
reed een jonge ma n tc paard lan s;rs l·l'n 
• attein beekjc. dat door t<'n dcr meest 
•vruch~bare valleien van ~lon tana 
s troomde. De Linton va ltci was cen 
der vruchthaars tl'. wdke men in den 
ganschen staat vindt, en was genoemd 
naar cen van de eerste kolonis tcn, die 
:zich daar gcvcstigd haddcn en be· 
S(ond oit ongcveer 4 cluizend akkers 
1and. ~ oordwaaru \' t' rih i(•vrn zich ee· 
ne reeks van herg<'ll. dir hoven atlcli 
uitstaken en claar stondcn als warcn 
7-A j be chermers van het. hce rlijke land 
ben~den. Aan de Oost, Zuid en West 
lcant van de vall ci was l1et all cs he· 
grot id met kort, d ik g ras. O nzc jon· 
ge reiziger reed westwaarts en kwam 
van Winona. een bloeiend s tadj e bijna 
iu bet midden van de Linto n vatlei 
~l'le~cn . 7.ijn na:un '''a 'I II a rry 1'11om- liem met hem tc worden. II arry was 
-.on. Dl' won <'<'llS rijkcn mans zijn· .·nur !war nit•t de man, zoo lang hij 
cit' en dnaruna nil'l s;rcnoodzaakt hard clrnuk <'n al had hij \'Ct•l ~dtl en was 
tc wl'rken \ 'OM 1.ijn ll'vt' nsondcrhoud. 'lij arm. W(•ltkht 1.011 hij niet e<'ns 
was llarry op ccn dwaalspoor ~craakt tlurvt·n hopcn, clat zij zijne vrouw zou 
en was door cen trocp makkcrs ' 'crlcid worden. indicn Silas nict vcrloofd was 
en had zich ovcrgegcven aan den met Grnre Thomso n, Jlarry's zuster. 
alrank en hct ~pel, wclkc zoo menigen Harry wist ook wei. dat zijne zustcr 
jon~en man in hct Westen hederven. zijn lot in haar handen had: daaro 11 
II arry was dezen morgen op wcg was hij ook zoo necrslachtig de2cn 
n:iar Dckkers. ecn gczin, wclk ver- morgen. H ij ging met eene voor hem 
mogcn hun niet toegelaten h:ul land treuri~ hoodschap naar Silas en 7.e-
tc koopen in de \fruchtharc va llei. en lia. De noodschap was dat de oudi' 
ttic dnarom genooclznakt "aren zich hcer Thomson hem onterfd had, orn-
1('\•rclh•n tc stell t·n ml't ccn mindcr d:\l hij zich niet op de rcchtn w~j1c 
vruchthaar stuk land~ buitcn de valt ci. ~ellrocg. en dat zijn zuster Grace de 
!l et g~in bcstond uit den hecr Dck- J.:t'heele crfeni zou krijgen op \'OOr· 
kers. zijnc nouw en twee kindercn. waarde. dat zij van Silas a fzag c11 
• ilas «' n Zelia. D eze kinderen waren met Tim Steel hu wdc. De oud c hccr 
heidc \'Olwassen en dcdcn het meeste T homson wildc zijne dochtcr nit>t J:t. 
werk. dat er gedaan moest worden tot ten trouwen met ecn man, zo) :trm c n 
ond erhoud van het gezin. Harry hoop- (Coatlaued ou Paae J'our) 
HOLLAND FURNACEs ('JAKE WARM FRIENDs· 
-
......_,... ,&! - -- ·~ 
the~ 
have 
-
- .. JACK FROsT oiTift RIJj -
HOLLAND FURNACE CO. 
llolland, Michigan 
World's Larcest Direct Jaatallen of Faraacea 
The Folks At Home 
would appreciate a photo very much 
For Good Work at Reasonable Prices, see 
Lacey, the Photographer 
19 E. Eighth St. Up-ataira 
Send your Collars 
to the 
MODEL 
laundry 
For Quality and Prompt Senice 
Citz Phone 1442 97-99 E. 8th Street 
Dr. James 0. Scott 
DENTIST 
E•nll& AneutMata Tm. u• Sat. ,_ 7 tt 9 
HOURS 8:30 to 12 a. m. 1:30 to 5 p. m 
32 E. 8~ Stmt IOLUftD, fliCK. 
FOOT-
WEAR 
S. Spriatsma & Son 
HOLUND, MICH. 
WhiteoooCross We have everything In 
D the line of "Eats" · · 
Barber Shop 
. 
formerly Red Cross 
Aceacy Baxter Laundry 
for parties, formal or informal 
banquets, etc. 
Central Market 
!folenaar & DeGoed 
46 E. Eighth StrHt 
Evaryt~ing for Track Work 
Shirts, Pants, Sox, Shoes 
Van Tongeren 
The Old Oaken Bucket 
may be a fond recollection to many, but the celebra-
tions in view for this year will be so to many more 
when preserved photographically. Remember-
Everything Photographic at 
COSTER PHOTO SUPPLY Co. 
19 E. Eiahth Street Citl Pbone 1682 
~hP~~~~ou~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---tKB---AN~-a.B~O~B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.--, LOON NA:.~ WERKEN. I zoo dronk~n. dnt hij uict wist, wat hij 1916 
Latest Styles in 
Spring Hats 
Nick Dykema 
Tailor, Hatter and Mens 
Fur11ishings • 
Agencu American Laundry 
The place where Students trade 
Franklin Policies 
Are Registered 
If you want to know all aboltl rhem 
ASK MB 
Wfl. J. OLIVE, Geaeral A-eat 
d~~d. Harry vol~dc hem eat huitcn 
I (Continued from Page 3) ~rkomrn, begon hij weldra een ge-
zoo vf'r ben eden haar c;taaHI at SilJ~. prek met Tim. lu 1ijn dron kt'n tot' · 
llarry bleef dien gehcelen dag bij tnnd \·ertelde clczt• ht•m wrlclra, clat 
Dekkrnt Torn Silas en Zelia hct hij de moordenaar ~vas van Thomson 
voorncmrn van den ouden heer Thom- en dat hij het gedaan had om die t>rfc-
son van hem vcrnomcn hadden. s.•twen nis, welkc de hunnc zou worden bij 
zij llnrry tc \'Crstaan dat zijnc tcgen- tlen dootl ' '"" drn ouclen man, tc spoc-
woordigohcid nict langrr verlangd diger te hezittcn. 
we ret. II arry had nit•ts andcr · \'l'r· .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
wal·ht en IH'gaf zieh op we~ nnar Intis. Dric wrkcn Inter zijn I larry ThC\m-
Tot·n hij hij .. ne 7.octc Jm·nl" kwam. c;on en Grace met Sila. en Zdin Ork 
\\"l'lkr hij \'oorhij tnnl'NI. was hij Zt'l'r krrll in clrn tuin ''an drn tWl'rh•dt·n 
qt•nrigrl C\' c'n hinnt'n tc wippen t·n zijn ht·rr Thnm«on. Tim . tr\'1 iN in 1IC' gc· 
nrrr-.t:u·htil-! gl' IIHH' cl tt' ,·crkwikkcn \':\ltgrni . llij ht'l'ft 7l'lf \'tmr hrt ~r 
md <'l' ll paar ~laztn hirr of hranclc n·dll h,·kl'IHI. dnt hij rh· mnurclt·nnnt 
wij n. El.'r h ij cch tcr hesli.t was Clf 1 wa. van Thc,mson, l'l'r Sila. ch• ~t·h· 
hij hinnrn w u gaan of nit't. riep ht'lll l lfl'nhcid hnct om ht'tgren Tim in zijn 1 
Tim Strl'l tot• of hij nirt l'Cn poosje tlrt'nkrnsdtap \' l'r trld had hckend u· 
wiltll• clohhrlt·u . Tim Sn•cl was li stiA". 1 m:tkl'n . Tocn wcrcl de crfeni. van ch·u 
II ij had hij zil'hzclvcn A"edacht ce•· hrrr Thom. ou door den rcdllt.·r \ ' l'r-
• pnnr clngrn ~rh·clcn , dat hci nu ren . rlrc lcl tusschen ll:lrry c·n Grace. claar 
rrh t srhik \ 'OM hem zou wczen. all' hct testament ,·nn Thomson ' 'rn·id. 
hij Jl arry Thnmson l' <'n~ hr~chnnken m ndra Grace hij het hooren \ 'i\11 
nnar hui:. zon kunncn hrengen. 11aar- Tim's misdaacl, "''t'igl•rde hem ooit It· 
,._ llZ4 IOLURD, NICI 
•loor znn hij clc achtinA' winnrn van trnuwt'n. llarry heloofdc nict mcr r 
ThnmM•II en Grace. die nog ahijd tc zullcn drinken r n \'nortaan ecn he-
.;rht'cll tc twijfclcn of zij wei recht ~e- tcr le,·en tc zullen lciclcn, rn clr vnl-
o. J. Dlekema, Pru. H. J. Luldfnl. C:s~ohler hand clll hac! met Silas te weigercn en ~code week werd het volg-cnclr in lwt 
Wm. J. Weatveer, ~nt. Cathler \'l' rkl't.'t in!-:' met Tim aan tr knoopeu . \\'inona \Veekh lad gelczen :-FirSt State Bank ~II \\' 3 . er l'l' ll hecrlijkc kans \'001 Den vijftirnden ~lnart zull en in dt•n 
Tim l'n zoo wet slaagde hij, dat hij cocht worclen vrrhondcn : 
with uvin•• department 
Capital, Surplus and undivided profits 
$127,000.00 
1,ijna rt•n \lltr lat er llarry Thomso n llarrr Thomson en Zelia Ot'kkrn 
znn hcsrhonken naar huis hracht. cta1 t'n 
Deposits ~ 1.4!l0,000.00 rlt•u nil·t lnopen kon . . ilas Dt•kkl'rc: rn C.ra,·e Thom!"nn. 
. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . -G. T .. 'JR 
Cor. 8th St. and Centr.ll Av~. lloll:uul . Mlch Et:nigr wt•krn later mrldden de cou 
rantt·n het aanstaandc ht•welijk vau 
P tro • c 8 It' 1 Tim Stl'l' l en lrrarc Thomson. ~Ienig I me asper e s : en was \'Crwonderd, dat de herr 
Barber Shop 
Nearest the College 
Thnm«nn dcze keuze van zijne doch-
trr g'Ot'dkeurde. Harry Thomson heeft 
·djns vactcrs huis verlaten en werkt 
in t•t•ne f.thrick in Sigmore, een stadjt· 
:,ijnn tweehonderd mijl en zuid van 
\\' inona. Silas en Zelia Dekkers zijn 
'lOA' hij hunnc ouders al te voren Si 
................. I
. •.•. ..,.a. ........ 
J.UG.lllltn. C&*'- las is drocfgecstig O\'cr het geval met 
....., ...... An't Cu~llr Grner Thomson. Hij ziet, dat het 
Peoples State Bank .;l('t·ht met haar zal afloopen, indien zij •lc ''rouw wordt van Tim Steel. Voor 
hcmzelf ook is h~ ecn droevig geval Capital $50,000.00 
Hollud 
gewecst. Zijn gcwcten is echter vrij 
Micbi.aa I en zekcr zal hij het weder te boven 
komen. 
When you 
Entertain 
Don't forget to try onr Fruit 
Ice Cream. Brick or bulk. 
Et•nige da~en voor het huwelijk van 
Tim ( ' 11 C.r;tce zal worden gcslntcn. 
.. tuipt rr H· mitlrlrrnacht . tillrtj es ir-
lllantl rlicht in zij n jas gc·wikkrltl dt 
•leur \'an Thomsnn's huis hinnen. II ij 
c;chijnt wei hekenci in dcze wnuing en 
wnder mocite gaat hij zachtkt'ns van 
dl• <·cnc deur cloor etc andere. di (' npe-
ncndt· met ccn huncld slt·utcl s. welke 
1 'tij \'ttnr deze gl.'lcgl' llh l.'i ll J.ij zicl Wa«anaar t. Hamm hl·l'ft. llij "l' deur \':Ill Thnmsnn·! D Cll o;JaapkanH'r J.!l' knmrn. luistat hij rr t 
·•fl$!CIIhlik. ~~· huift 7:tdltk t'11S de de111 
Citizens Phone 1470 IJil'll <:n rlaa1 ~I ('I' ll(' s::aslamp O(l rh 
55 West Ei2hth Str.eet ta ft· l. llij vertrrkt zo,, snrl molJ!rlijk 
EYerything Electrical at 
Herman De Fouw 
8 E. Eighth St 
Try 
Keefer's Restau":"ant 
Regular Dinner and Supper 25c 
Short Orders 
l)(·n \'nl~cndcn morgen worch rk hrt•t 
Thnmso11 rloo1l tc hcd ge ,·on1lcn. IIi. 
;s J:!t''-1 ikt door het J:ras \':tn <'<'II (' lamp 
\rt·l\.. r iemanrl in zij nc kamer hed1 
·~rut. Et•n nnrlrrznl·k wnrclt ingc 
'lt ld c·n C.ran· Thomson }\'Orclt he 
•rhuldigcl \'an vatlrrmnnrrl rn tot It· 
·: t' ll "<l:t Ill( I' J.!l'\':lllJ.!l'll is~t raf vcroor 
lt·t·ltl. Dril' tll :tandrn latt•r. op zc·kcren 
t\'ttllo l. n:1rlar (;r:t n• Thnm.;on hanr 
, traf lot•gnn nrn is. vinfkn wij Silas 
l)rkkrrs in de hrrhrrg .. Oe Zo<"tr Tn-
":tl". lilt i« rt·n~lnaitrnJrcwonc plaat~ 
\'nor Sila.; : op zijnr grla:atstrckkcn 
.;t:ta t dan nnk cluidclijk te lrzcn. clat 
'tij hicr nict is nm zich tc ,·ermakcn 
'ltaar om ancl('r(' rccl rncn ,·an rrnsti· 
!<' n a:l nl. II ij h r.ef t h r l oo!.{ $!t'Ve« 
1 i!.!tl np Tim St 1•c•l. rlir. n:ulat C.r:tn 
Thtttaa <: toJ'~ in tit· ~1' \':lfi ).!'(' Jli.; w:\s g-l'7. l't 
'i t Ia loijna l'lkt•n :\\'lllltl in ern clrnnkcn 
----n----
SENIOR PLAY DRAWS LARGE 
HOUSE 
(Continued from Fl~st Page I 
tou('hes of tho pin~·. Oeo";z~ P<'l~rim ,., 
the young English fop wir!: hi~ nnini!:; 
for his pup, was n show 111 h~· hun<.•lf, 
:wll hi! Mhowyr1 real tnlc11 ~ in his ,.,..,,,. 
which wns !ly no me:"' '"' :·;ti.'' '1111· 
Lnwrenre Johnson, ~·ho J•la,\'t•·l •h•! (':'Ill 
of ~arinno, wns nlsn ', •. . '· • lt•\·1·r. '''I'" 
t•inlly in his hnnrlllnJr (lr tt..· t . r~tkoon 
Itnlinn brogue. :Mr. Clortingh who aiM 
hnrt 1\ very hn rtl pn rt I o ph)' 11 ld t·x · 
r~>ptlonnllv Wl'll. 
But thon, if T Wt'nt on I•> 1 ell ~·ou 
what n handsome lord n r:llmnu mnrle, 
whnt n typi<'nl Russian Gebhad l•.okt-.1 
lik<', whnt n vivious little French wotr.:m 
Bnrn Winter mnrle, et<'., ml infinitum, 
why you'll lt•ll me, 11 Wl'll whnt tlit1 ~·" ' ' 
expcct 1 It's th<' , ('nlnr t•ln~M." 
Wl' lllo'lt h<!u rtil~· t•nngrntulnl (' lh• 
Set: iors 0 11 tltc splendirl !IUccess or tlh' 
pl:1,v nntl we hope if the.'' gh·e it agni11 
thnt thc,v will hnv<' ns lnrge and !lym-
pnthrti•• nn nurliPnrc ns thc,v hnd ~fou 
<l:t ,\ ' night in lhr o_,·mnn!lillm. 
--~·---
CAMPUS NEWS 
(Continued from Page 2) 
rc•s~ Ill' XI •wa~ou as t IH~ ,·nptnin of u 
l' h:tlllJtiOIIKitip l<':JIII. 
--AI n meeting of thl' Student Yohtn· 
trPr Hn11•l hc.•lll Fritlny, .John Klnnrt'n 
w:as t•h•t·tro l prc11irlrnt :111d Ralph Kor· 
tt>litt)! !il'l'rl' lar~· ror litE' f(lllowiug ycnr. 
Th l' H:11ttl till\\' Ita!! a mcmJ.crRhiJI or lrn. 
_,_ 
'!' Itt• tH'W nnit·l·r!lnf I hi.' l\ui1·krrhorkrr 
"'"'it·1,\' :trl' tit•• following : 
I ' rro;. B. ~I illo•r. 
\ 'j ,.,, l'rl's.- F . . 1. Mul•l••r. 
H,.,. ·.,··- ll. 0. fl p Borr. 
•r rcn!!.-B. ~lulrlcr. 
K. nf A.-.J. 11 of1'uann. 
( ' lwr~l!'r-11. \'rut 0\'k<!. 
.l nnitor-..1. Btrkctee. · 
--~~~---
·~ OCALS ~ Charter's Barber Shop 
Our Work Speak~ for It~clf 
NUFFSED :t :t :tl I H'\' >~ 11 11. Tim clronk znn vrl'l hij Tho Latest War News __ _ 
6 West Eighth Street 
Next to Van's Restaurant 
STUDENTS 
PRINTING 
AI r• wut lt. ·:· !tw '" waet lt. 
w ... , ..... tiL 
A Trial ia a Proof 
Economic Printing Co. 
EDWARD BROUWER 
:wn rn gin~ tnen naa r ell• cleur van dr 'rht• l<nisrr mnki'R ull his 1111•11 1·hnn;:·· 
taa l. 0 111 na;~r hui. te gaan. I fij was .,0 x twic·c 11 wrrk. 
--·-· - Wh.'' t 
CHOCOLATES 
Wg have 19 different 
kinda at 
19c pe~ pound 
HANKOW TEA CO. 
21 E. FJ,Iath 5t. 
Ot•,·nusc• hr smells cl<' f<'lll. 
--1\-
Th<! other dn~· Ocorg<! Znst went to 
l111t rl nri111ol to <'nllst in the nrmy. 
'rhr oni1·l!r n kl'tl him, " Don't ~·t•u 
thinl< ,"1111 nrc rnthrr llnuall to join thr 
!I rill~' f ' I 
'' Oh, Xo,'' snitl Ororgt>, 11 T wnnt to 
join thc infantry ... 
--Prof. Wit hcrs-Wbnt do you think 
of Ott r foreijln relations f 
Oppn~ill' A Steketee 1: ~on~o 
X1•xt f() Uollnntl Ru11k Co., 176 E . Sth St. Nrxt tn .COsttr'a Photn Shop 
Cltiztlll Pho11c HGG 
Cnse~·-1 think they 1hould be barred 
out of this t'ountry if they t'an 't read 
ond write. 
Complete Showing of 
SPRING MODELS . 
23 East 8th St. 
Anna Karaten AMa JJontekoe 
The BEST ARTURA PAPER 
The Eastman Co. of Hochester, N. v., paid $1,600,000 for 
the formula to manufacture the above Photo~aphic paper. 
MacDermand uses Arturu. Our Camera and l.tms are the 
btst muney can buy. 
~iO yea1·s experience, with qua/tty our motto, makes our 
place known as the tudio with the Mag!c Skyli2ht. 
Citizens Phone 107 
Appointments Prefenble, 11 a. m. to 4 p. •· for best renlt1 
STUDIO AT ZEELAND 
E. J. Mac Der;nand, Operator 
with as much care as your physician. for on his ability, honest) 
and relaliability depend the entire efft'ctiveness of your 2lasses. 
I wish that everyone who comes to me would first inquire as 
to my responsibility and ability 
JOHN PIEPER 
Graduated Optometriat 
208 S. Rinr An. Citz. Phoae 1377 HOIJ.AND, MICH. 
A SPOON FREE 
with our delicious 
Silver Spoon Sundae 15c 
REMEMBER! We give a Silver Spooa with every Spooa, S•a•H 
Quality Candy Shop 
Gaa Botchia, Pl'op. 
Spring is Here! 
Get ready fo·r Base Ball and don't 
forget to look at the line of Base 
Ball Goods at 
Superior Cigar CO. 
One of Begg ',.. Best. 
Ont'l' ltal're wn11 n feltow visiting Ne\\ 
York. H.- wt~nt to th<' tor of tbe high· 
rat $k.y-scraper nncl looking nround 
tcnlct. "Aro th<!rc any nngel11 ht~rot'' 
Then he wc.>nt 1lgwo below and looking 
nround snid, 1 'Is neggs h<'ref" 
---4)...-
At the laat faculty meetinJ, Prof. 
201 RIVU A. VENUE 
O:annl'nt mocl<' th<' following motion: 
" ( tno\•e thnt we gi\'C Mr. Veeaker a 
diplomn this year, he hu been doiDJ 
pretty " 't>ll in nthleth•e and a few other 
tblnp,J I 
1 
'I support lt. '' eatd Prof. N7kerk, 
11 because if we doo 't Jive hi* a tlbeep-
akiD thla year1 we 'II have hi• oa Ht 
bande &Jain next 7etr." 
